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В Республике Беларусь создается стройная система непрерывно­
го медицинского образования, включающая основное образование на 
базе медицинских училищ, колледжей и университетов, а также до­
полнительное образование: последипломное -  повышение квалифика­
ции и переподготовка специалистов на базе высшего и среднего спе­
циального медицинского образования и послевузовское -  в аспиран­
туре и докторантуре. Ее создание -по времени совпало с разработкой 
второй части Общегосударственного классификатора Республики Бе­
ларусь «Специальности и квалификации» ОКРБ 011-2001, включаю­
щей специальности переподготовки.
Структура классификатора, ранее созданная для специальностей 
и квалификаций основного образования, расширяется посредством
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введения дополнительных групп специальностей и направлений обра­
зования, предназначенных только для системы дополнительного обра­
зования. Соответственно, введено новое направление образование № 
81 в профиле L «Медицинская и фармацевтическая деятельность на 
основе дополнительного последипломного образования», что соответ­
ствует действующему Закону Республики Беларусь «О здравоохране­
нии».
Для специалистов с высшим медицинским образованием до на­
стоящего времени была предусмотрена только одна квалификация -  
«врач», подтвержденная дипломом государственного образца. Такие 
медицинские квалификации врача-специалиста, как хирург, уролог, 
невролог, гематолог и др. подтверждались лишь документами отрас­
левого характера, формы которых установлены Министерством здра­
воохранения республики.
Учитывая вышеизложенное, коллектив авторов БелМАПО со­
вместно с Министерством здравоохранения и Национальным центром 
качества и стандартизации образования разработал проект фрагмента 
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь, в кото­
рый включены группы специальностей и квалификаций по направле­
нию образования «Здравоохранение» на основе дополнительного по­
следипломного образования. Это позволит нам интегрироваться в 
единую мировую систему дополнительного образования на базе выс­
шего медицинского образования и расширит наши возможности по 
предоставлению Образовательных услуг другим странам.
Проект системы специальностей и квалификаций переподготов­
ки специалистов, работающих в структуре Министерства здравоохра­
нения Республики Беларусь, состоит из трех взаимообусловленных 
групп: 81 01 «Медицинская и фармацевтическая деятельность на ос­
нове первичной переподготовки (стажировки)»; 81 02 «Медицинская 
и фармацевтическая деятельность на основе переподготовки специа­
листов», 81 03 «Медицинская и фармацевтическая деятельность на 
основе переподготовки в клинической ординатуре».
В соответствии с Законом «Об образовании в Республике Бела­
русь», Законом «О здравоохранении» и «Положением о порядке про­
хождения стажировки выпускниками высших медицинских учрежде­
ний образования в Республике Беларусь» стажировка отнесена к до­
полнительному последипломному образованию. Таким образом, и в 
Общегосударственном классификаторе «Специальности и квалифика­
ции» стажировка будет определена как деятельность на основе пер­
вичной последипломной переподготовки (группа специальностей 81 
01). В этой связи возникает необходимость пересмотра нормативной 
базы по стажировке врачей, поскольку она может осуществляться 
только учреждениями, имеющими лицензию на образовательную дея-
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тельность по повышению квалификации и переподготовке специали­
стов. После прохождения стажировки врачи будут получать дипломы 
о переподготовке государственного образца по специальностям: тера­
пия, хирургия, педиатрия, стоматология, фармация, общая гигиена, 
эпидемиология, медицинская психология, акушерство и гинекология, 
анестезиология и реаниматология, клиническая лабораторная диагно­
стика и детская хирургия.
Переподготовка специалистов (группа специальностей 81 02), 
работающих в системе Министерства здравоохранения, будет осуще­
ствляться в объеме 312-468 учебных часов (2-3 месяца), с целью полу­
чения новой, либо подтверждения ранее полученной квалификации 
(например, после трехлетнего отпуска по уходу за ребенком). Пере­
чень специальностей и квалификаций, представленных в классифика­
торе, включает 97 наименований специальностей и будет пересматри­
ваться не реже одного раза в год.
Предусмотрена переподготовка врачей в клинической ордина­
туре (группа специальностей 81 03). В классификатор включены 58 
специальностей переподготовки врачей в клинической ординатуре, по 
которым будут получать дополнительное углубленное образование 
квалифицированные врачи-специалисты высшего звена. Переподго­
товка в клинической ординатуре по продолжительности превышает 
1000 учебных часов, поэтому в соответствии с Постановлением Сове­
та Министров Республики Беларусь «О внесении изменений и допол­
нений в положение о непрерывном профессиональном обучении ру­
ководящих работников и специалистов» формой итоговой аттестации 
определен выпускной государственный экзамен с выдачей диплома 
установленного образца.
Таким образом, в Республике Беларусь создается система не­
прерывного медицинского образования, необходимая для дальнейше­
го повышения качества всех видов деятельности в сфере здравоохра­
нения.
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